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j j B E R T A D 
pi usó continuo que se e s t á h a -
Ao de esta palabra inclina na-
'¡aimente a meditar sobre su 
Algu"3 vtz ht:nl0S Pensad0 so-
la realización que la libertad 
en todos los seres; y a decir 
verdad, no la liemos encontrado 
fin iiinguna Parte sino con mu" 
has e indeclinables limitaciones. 
Echemos una ojeada sobre el 
mundo material: todo está sujeto 
a reglas fijas. Los astros, de in -
mensa mole como los á tomos 
más imperceptibles se hallan so-
metidos a leyes constantes de las 
oue no rueden desviarse. En el 
reino vegetal no es menos evi-
dente el encadenamiento de los 
seres, no es menos sensible l a /a / -
ta de libertad. Las plantas han 
menester el calor del sol, los ra-
yos de la luz, la humedad del ro-
cío, el agua de las lluvias, el oreo 
de los vientos; y no pocas el asi-
duo cultivo de la mano del hom-
bre. En su nacimiento, en su au-
ge y desarrollo, en su conserva-
ción, están dependientes de la 
tierra, de la a tmósfera y del cie-
lo. Se ponen lozanas, ostentan 
vistosos colores, producen sabro-
sos frutos, exhalan suav ís imos 
aromas; pero todo a condición de 
estar sometida0 a una regla, de 
carecer de libertad. 
Los animales nacen, crecen, se 
reproducen y mueren, siempre 
con sujeción a las leyes de su res-
pectiva naturaleza. Su existencia 
está ligada con las reglas que le 
prescriben la organización, los 
Se serv i rán cenas con un selec-
to y variado m e n ú . — A media 
noche gran concierto.—Todos 
al A r a g ó n Hotel a comer las 
uvas de la felicidad 
otro recurso sino el que le ha 
otorgado la próbida naturaleza 
para excitar la ternura y la com-
pas ión de cuantos le rodean: el 
llanto. 
Adelantando en edad, cont inúa 
sometido a infinitas necesidades; 
la libertad es para él una palabra 
vana. Habiendo adquirido la tuer-
za necesaria para tomarse los al i-
mentos, carece de inteligencia y 
robustez para proporc ionárse los . 
V i v e pues dependiente de sus pa-
dres durante muahos años, y sin 
el auxil io ageno perecer ía . Sin 
luces en su espír i tu , sin la ense-
ñanza de la experiencia, ha me-
nester que se las comuniquen 
otras personas; de ellas depende 
en su in t rucción y educación: el 
libertarse de semejante depen-
dencia fuera él, s inónimo de ig-
norancia, inmoralidad y estupi-
dez. Dejadle libre, no contrar ié is 
en nada sus inclinaciones, permi-
t id que se entregue a sus arreba-
tos, no le preciséis a resistir a la 
pereza forzándole a dedicarse al 
estudio o a otres tareas, v expe-
r i m e n t a r é i s los dolorosos frutos 
que le p roduc i rá la libertad. Ve-
réis le crecer cual los brutos ani-
males, con violentos instintos, 
con inclinaciones torcidas; n o 
empleando el escaso desarrollo 
de su razón, sino para excogitar 
medios de satisfacer sus pasiones 
A L O S JOVENES TÜROLENSES 
Señores : cosa es t rambót ica 
es buscar m i inspiración 
para esta hermosa función 
de la Juventud Católica, 
No se necesitan lentes 
para ver que si en tal plan 
me habló el señor A l a m á n , 
fué por ser los Inocentes. 
¿Quiso de mí a lgún consejo? 
Si es así, me infiere agravio. 
Sabiendo que no soy sabio, 
es que me juzga ya un viejo. 
En ñn : ¿qué vamos a hacer? 
aunque yo sea un bolonio, 
p idiéndolo don Antonio. . . , 
a callar... y a obedecer... 
Dejad, pues, que el infrascrito 
con tinta su pecho abra, 
y os dirija la palabra 
esta tarde, por escrito. 
alimentos, el clima, y todo cuan- j 
tola afecta. Conservan la salud i desarregladas, 
baio la condición de v i v i r somet í - j ¿Dóndees tá la libertad del hom-
dosa las leyes naturales; cuando j bre cuando llega a la edad de la 
de ellas se desvían, p t imerosu- razón, hac iéndose capaz de d i r i 
fren y si se obstinan, mueren. 
Elevándonos a la región de las 
criaturas racionales encontramos 
la libertad de albedr ío , hallamos 
girse a sí mismo, y de ser útil a 
sus semejaotes? A d e m á s de la 
precisa dependencia en que se 
halla con respecto a las necesida-
u^e no están sometidos los actos j des inseparables de la vida, se 
^ la voluntad n i a la violencia j encuentra encajonado por decirlo 
1119 ninguna necesidad inter ior ;! así en un estado y profesión, que 
Pe^ fuera de este cí rculo ^qué i le imponen innumerables obliga-
sl^ifiGa para el hombre la líber- cienes restringiendo de m i l mo-
7? Examinémoslo con alguna j dos su libertad. Dejemos aparte 
Vista en la madura edad, 
¡qué bella es la juventud 
si la adorna la v i r t u d 
y la guía la verdad! 
Es la edad de la a legr ía 
con albores sonrosados, 
horizontes dilatados 
e ilusiones a porfía. 
Edad de ventura y calma 
si el cuerpo al alma obedece; 
edad en que ésta perece 
si el cuerpo reduce al alma. 
Y por lo tanto esta edad, 
trono de la fantasía, 
es funesta sin la guía 
de la religiosidad. 
¿Que si yo lo sé bien?... ¡Oh! 
¿Que por q u é lo digo?... ¡Ah! 
¿Que si está probado? ¡Está! 
¿Que quién lo asegura? ¡Yo! 
¿Que si yo soy joven? Sí . 
¿No lo creéis? ¡Hay (me ver! 
Me parece que fué ayer... 
¡Ya lo creo que lo fué! 
señalan sus superiores, dejando 
sus ocupaciones m á s gratas o el 
descanso de la noche, para tras-
mención. La libertad tomada en I al infeliz jornalero encadenado a \ ladarse junto al lecho del dolor y 
^sentido más general, es la au-
J ^ a de obstáculos o trabas que 
i ^ a n o restrinjan el 
a l ^ n a facultad. 
ejercicio 
Veamos si 
de 
^Pocos esos obstáculos y esas 
^ as. que o embargan comple-
^ente el uso de nuestras facul-
rao l\0 las i m i t a n de m i l mane-
^ f e r e n t e s . 
m\g0 de nacido el hombre, 
contev!,8 SU libertad? L a frágil 
^ r a de su cuerpo recién 
toado 
das su^fmantiene inacción to-
nioraiçg y ltades i n t e J A l í a l e s y 
cioai ^ Peruiite escaso ejerci-
lasatisSfSenSÍtÍVas; en cuailt0 a 
^sidad001011 de SUS Primeras 
•es» no tiene en sí propio 
su trabajo desde que el sol nace 
hasta que se pone; al dueño de 
establecimientos agr íco las , indus-
triales o comerciales, esclavizado 
todo el d ía por la vigilancia que 
reclaman la conservación y pros-
peridad de sus intereses; al m i l i -
tor cons t r eñ ido por las severas 
leyes de la ordenanza, abdicando 
a cada paso su voluntad para obe-
decer los mandatos de sus jefes, 
renunciando a sus comodidades 
y placeres en cumplimiento de 
sus obligaciones; al facultativo 
llamado a todas horas al socorro 
de la humanidad doliente; al ecle-
siástico abandonando su familia 
para i r a ocupar el puesto que le 
Y yo sé lo que es un baile, 
y un amigo pervertido; 
y lo se, porque yo he sido 
cocinero antes que fraile. 
Por haberlo sido, sé 
que esa edad tan h a l a g ü e ñ a 
pierde su faz de r i sueña 
sin la v i r tud de la fé: 
Que en acecho las pasiones, 
a un alma sin convicción 
la convierten en mans ión 
asaltada por ladrones; 
Que esa fe s e r á baldía 
y sus pr opósi tos vanos, 
si los respetos humanos 
la vencen, por cobard ía . 
Juventud de formas vanas 
en que entusiasmo no asoma, 
es una flor sin aroma 
y una torre sin campanas; 
y es, (en forma m á s discreta 
sea dicho, aunque sin br i l lo , ) 
es lo mismo que un bolsillo 
que no tiene una peseta. 
Los hay que oscilando van, 
y para estar bien con todos, 
explican de varios modos 
su fe, según donde es tán . 
Y esos, que suelen correr 
de Dios y del mundo en pos, 
ponen una vela a Dios 
y otra vela a Lucifer. 
Hay quien creyendo en la 
(Iglesia, 
en sus enemigos fía: 
son como el que confundía 
la gimnasia y la magnesia. 
L o que manda Dios, haced: 
lo que prohibe, dejad. 
¿No le hacé is caso? Temblad. 
;Lo hacé is a medias? Temed. 
¿Sois obreros? Los deberes 
cumplid , si que ré i s derechos: 
alegres y satisfechos 
trabajad en los talleres. 
No imitéi .sal holgazán, 
que la ley de Dios ultraja. 
El hombre que no trabaja 
no es digno de comer pan. 
¿Sois estudiantes? Pluid 
del ocio, que es un estrago. 
Estudiar no es ser un vago 
recibir el ú l t imo suspiro del mo 
r ibundó. Considerando no m á s 
que aquella clase de hombres que | por Valencia o por Madrid, 
por su fortuna o particular profe- ni es amar esa bohemia 
sión pueden pasar la vida con que sana moral repudia: 
m á s ensanche y desahogo; ¡cuán-
tas limitaciones no sufre su liber-
tad! El estado de ios negocios 
domés t icos , las relaciones de fa-
mi l i a , la índole y el c a r á c t e r de 
los padres, de la esposa de los h i -
jos, la influencia que sobre su si-
tuac ión ejercen las vicisitudes po-
lí t icas, las leyes y costumbres del 
país en que mora, y cien otras 
causas que directa o indirecta-
mente le afectan, todo contribuye 
a restringir su libertad. 
J . B. 
estudiante es... «el que estudia^ 
según dice la Academia. 
¿Vais al cine? ¡Qué queré is ! : 
sin que yo os recrimine» 
creo que si vais al cine, 
cínicos os vo lveré i s . 
¿Leéis novelas de amor? 
P e r d é i s el tiempo y las velas. 
Esa clase de novelas 
no-velas es lo mejor. 
¿Tenéis , acaso, un per iódico 
que es en la fe indiferente? 
Vuestra fe, regularmente, 
Parador EL PILAR 
: : : B A R A T O Y C Ó M O D O : : : 
PENSIONES D E 5.6 y 7 P T A S . 
: : SERVICIO COMPLETO : : 
C O C H E TODOS LOS T R E N E S 
Tomás Nougués, 16. 
Segundo Martínez 
q u e d a r á en estado agónico. 
¿Ejercitáis con frecuencia 
la energ ía muscular? 
Bien; pero sin atrofiar 
corazón e inteligencia. 
IN o os halaguen esos nombres 
de falsa filosofía 
que inventan día por día 
los errores de los hombres. 
Discur r i r é i s muchas veces 
sobre este o aquel sistema 
sin ver que es, en todo tema, 
m á s el ruido que las nueces. 
Por ejemplo: ol m á s a tún , 
si está l ibre de espejismo, 
comprende que comunismo 
se deriva de c o m ú n . 
Sed ae Cristo los soldados, 
¡oh, j óvenes turolenses!: 
no es que yo os quiera trapenses, 
mas sí cristianos honrados. 
Sed como roca de síl ice, 
que desgasta al mismo acero, 
para el enemigo artero 
del Soberano Pontífice. 
Pensad que la vida es corta, 
que el placer y la ilusión 
son tan solo una ficción 
que con la muerte se aborta. 
Y os adivino el deseo 
y acabo; que si consejo 
me pedísteis , como a viejo, 
aun me di ré is que chocheo. 
Punto final, y a otra cosa: 
si hay aplausos, estos van 
a D . Antonio A l a m á n 
y a D . Danuel Hinojosa. 
Y si de mi pluma a salvo, 
con mis conceptos manidos 
la emprend ié r a i s a silbidos, 
sean para el 
DR. C A L V O . 
Teruel , 29-12-929. 
Cine en el Marín 
Ante gran expec tac ión , se pre-
sentó el sábado en el Marín la 
troupe «Espectáculos La ra» . De 
su ac tuación solamente diremos 
que celebramos haber reservado 
nuestro juic io hasta después del 
debut. 
Y no es que con esto pretenda-
mos dar a entender que esa t rou-
pe no es digna de ser admirada 
ya que lleva rico vestuario, va-
r iación de programa y cuadros 
muy bonitos, es, sencillamente, 
que e spe rábamos algo más . 
Los hermanos Lara con sus sal-
tos y r áp idas vueltas al c o m p á s 
de originales bailes oyeron m u -
chos aplausos; las señor i tas , c o » 
el deseo de agradar y muy bien 
los n iños Luisi ta y Enrique Lara 
en sus bailes, especialmente en 
la Jota. 
Hoy y el miérco les , nuevas ac-
« uaciones. 
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G E S T O D E L D I A 
E L ENCANTO DE SABER VIVIR 
Es inútil que te desesperes, que 
luches, que llores, que patalees, 
que r ías . . . 
La vida no cambia por eso. 
Quien tiene que cambiar eres tú . 
Lo que hace falta es saber v i -
v i r . Y procurar v i v i r bien. 
¿Consejos? Dios me libre de 
darlos a nadie para que luego me 
pidan responsabilidades. Un con-
sejo no sienta por igual a todas 
las personas. Una peseta no tiene 
el mismo valor para todos. Mien-
tras una pobre vieja os pide en la 
calle un centimito para ayuda de 
un panecillo, otros os piden el 
panecillo entero, o quizá una l i -
breta: la cantidad es muy distinta 
para todos los seres que piden. Y 
muchas veces hasta la variedad 
de la demanda, porque ahora es 
costumbre en algunos pedir en 
plena calle de Alca lá un pi t i l lo a 
cualquier desconocido, lo mismo 
que antes se pedía una cerilla o 
un papel de fumar. 
Se solicita ayuda hasta para 
mantener el vicio. 
Esto nos demuestra que cada 
uno ve la vida desde su observa-
tor io espiritual y . . . a ú n espirituo-
so, ya que a muchos no les impor-
ta dejar de comer, con tal de tener 
para beber. 
L a incógni ta del problema solo 
•está en una cosa: en saber v i v i r . 
E l encanto es de lo m á s grande 
para el que sepa resolverlo. Tra -
bajando, o... haciendo que se tra-
baja. Llorando o riendo; a lo po-
bre o a lo rico; v i v i r , solamente 
v i v i r ; a las ó rdenes de todo el 
mundo y sin hacer caso r»e nadie, 
viviendo entre los pobres como 
desprecio hacia los ricos; alter-
nando con los poderosos como 
indiferencia hacia los de abajo; 
v i v i r con entera libertad, aunque 
le crean prisionero de todo el 
mundo, en una palabra, porque 
algunos hombres se e m p e ñ a n en 
eso. 
¿No ves a esas buenas gentes, 
que tú equivocadamente llamas 
«infelices», cómo se divierten? 
Despiden al año con todos los 
honores: ruido de sartenes, zam-
bombas, panderetas, latas... Y por 
toda decoración, unos tiznes de 
ca rbón en la cara... Y por bande-
rá , una bota de vino. 
¿Qué m á s quieren? Saben ser 
pobres y eso les basta. La indu-
mentaria es lo de menos. E l caso 
es el espír i tu , la conformidad, el 
optimismo, la a legr ía . La «vida» 
para ellos es como la viven, y 
obrando así se encuentran cerca 
de la felicidad. 
E l ricacho que ha visto esas 
filas de gentes divertidas, a tra-
v é s de los miradores de su pala-
cio quisiera renunciar a todo lo 
que tiene con tal de ser como 
ellos. 
¡Qué idiota! ¿Acaso c ree rá que 
«su vida» es la de esas gentes 
sencillas? E l ha nacido para ser 
r ico, y la única desgracia que 
tiene es no haber sabido serlo. 
¡Menos sabr ía seguramente ha-
cer de oobre...! Por lo tanto, bien 
e s t á s en tu puesto de ser aburrido 
hasta tu muerte. E l sacrificio 
mayor te lo has buscado tú mis-
mo, por no saber v i v i r . 
Entre la gente del pueblo se ve 
arrinconado un vagabundo. Se da 
el eco de sí mismo. No quiero ver 
a nadie. Renuncia m i l veces de su 
sino. Mirándose al espejo, lo rom-
pió de un pañetazo hasta herirse 
la mano, por no querer verse la 
cara. 
S E C C I Ó N R E L I G I O S A 
Adoración Noc 
turna 
Solemne vigilia de fin de año 
Mañana , 31, en la iglesia de las 
religiosas carmelitas descalzas de 
esta capital la sección de adora-
Pasa la a lgarab ía placentera de . dores nocturnos ce lebra rá solem-
las gentes del pueblo que reciben ' ne v ig i l i a de fin de año, con su-
tjlborozo. Músicas e s t r ambó t i ca s ; jeción al siguiente programa: 
carreras por las calles; un duro A las onGe de la noche) salida 
que cambian y no tienen la vuel-1 y presen tac ión de la ardia ex . 
ta en su poder m á s de diez m i - ón de s D M 0raciones de 
ñutos; ¡hay que convidar a todo che e Invi tator io de Maite. 
el mundo El que sea amigo que _ . , J . j , c à • h 
H , ^ H nes del oficio del San t í s imo Sa-
se acerque y el que no, que se; crament0 
haga amigo en dos minutos para i * 
aumentar las relaciones. | A las once ^ mQ(X{'á- Ejercicio 
L a a legr ía se desparrama como ProPio de esta V i ^ l i a - D e s p u é s 
la luz de la lente c inematográ f ica , de sonadas las doce horas de la 
Son gentes que anhelan v i v i r y lo noche' se can t a r á por t 
consiguen amoldando su esp í r i tu 
a la «vida» que se encontraron al 
nacer. 
adoradores Te Deum solemne. 
Magníficat , Veni Creator y res-
ponsorio de S i n Pascual Bailón. 
E l vagabundo c o n t i n ú i a r r i n -
conado. Sus ojos de centella se 
clavan en el luminoso mirador de 
enfrente donde se derrocha mu-
cha luz pero falta a legr ía . M a l -
dice su suerte y cora el pensamien-
to va escalando la fachada seño-
r ia l hasta encumbrarse en el m i -
rador donde otro ser ansia bajar 
buscando t ambién el encanto de 
la vida. . . 
N i uno ni otro, aunque se cam-
biasen de posición encon t r a r í an 
lo que anhelan. Esperan que la devotas del San t í s imo Sacramen-
vida se amolde a sus gustos y sus to asistan a esta v ig i l ia con la que 
posibilidades sin darse cuenta que fina el presente y entra el nuevo 
son ellos los que ú e n e n que amol- año . e invi ta a los verdaderos 
A las doce y media, oraciones 
de la m a ñ a n a y p reparac ión para 
la sagrada comun ión , misa de A n -
gelis cantada por los adoradores. 
C o m u n i ó n , Orac ión de gracias. 
Reserva, Adorac ión al Niño J e s ú s 
y retirada de la guardia, te rmi-
nando así la solemne v ig i l ia . 
La misa sirve de cumplimiento 
como día de precepto. 
El Consejo directivo de la sec-
ción de adoradores de esta ciu-
dad, ruega a todas las personas 
E C O S 
T A U R I N O S 
darse a la vida. Esta no cambia. 
Es la misma para todos. Es como 
el sol que no desparrama sus ra-
yos para este y el otro; los lanza 
por el mundo para que todos se 
beneficien de ellos. Y aun muchas 
veces los va buscando hasta su 
escondite para mostrar su esplen-
didez. El que muera entre las 
sombras es por su propia culpa y 
nadie debe seña la r su desgracia. 
La vida es pródiga para todos. 
L o que hace falta es v i v i r en la 
que cada uno tiene seña lada , sin 
salirse del marco encantador d e l í H E M O G L O B I N A líquida doc-
optimismo que es el que la alegra tor Crau: Indicadís ima en las con-
y el que la lleva hacia la felíci- valecencias y escroful ísmo 
dad. j 
VALENTÍN- F . CUEVAS. 
amantes de J e s ú s Sacramentado 
para que se alisten en las filas de 
la Adorac ión Nocturna, ya como 
adoradores activos o como hono-
rarios (a cuya clase pueden per-
tenecer las mujeres), s e g ú n cir-
cunstancias. 
En la mesa que h a b r á a la entrada 
de la iglesia pueden pedir instruc-
ciones para agregarse. 
La casa del pan y del vine 
LEON LESPINAT 
Plaza de Carlos Casíel. 7 - Calle del 3 de 3uIio, 1; 
V i n o moscatel 1 
Vino blanco seco de Va ldepeñas . . . 0460 
Vino clarete inmejorable de A r a g ó n . . 0450 
Vino t into superior 4 
Vino tinto corriente S'SO 
Ptas. l i t ro . 
decá l i t ro . 
P A N D E S A N ISIDRO el mejor para desayunos. 
B A R R A S D E P A N D E S A N ISIDRO (especialidad; 
P A N C O R R I E N T E D E T O D A S L A S CLASES 
(elaboración esmerada). 
Muchas fueron las personas que 
ayer nos salieron al paso pregun-
tándonos los detalles que sobre la 
Plaza de Toros t en í amos y no fué 
menos nuestra sat isfacción com-
probar que en Teruel existen nu-
merosos aficionados y que la i n -
mensa mayor í a de ellos es tán con-
formes con cuanto acerca de este 
asunto llevamos dicho y que pue-
de concretarse en las palabras si-
guientes: Arreglo de la Plaza pa-
ra que en 1930 puedan celebrarse 
festejos taurinos y trabajar por la 
cons t rucc ión de otro circo. 
Mas prometimos el sábado dar 
nuevas de tan interesante asunto 
y és tas son el apresurarnos a de-
cir que esta noticia era propia del 
día en que la dimos: 28 diciembre, 
los Santos Inocentes... 
¿Que hubo quien de ello se dió 
cuenta? Conformes. 
Pero no es menos cierto que 
buena parte de los lectores la cre-
yeron ver íd ica . 
¿Y como no, si es la resolución 
que ha d ías esperamos? 
Dejemos, no obstante tener mu-
cho que decir, pasar unos días 
m á s a ver si llega la r e a n i ó n y 
con ella el momento de que los 
taurófi los, ¡y los que no lo son!, 
canten victoria . . . 
Para la i naugurac ión de tempo-
rada en Zaragoza, o sea en la co-
r r ida que ya dimos, hay adquirido 
ganado de Albacerrada. 
Es segura la ac tuac ión de Már-
quez y Vi l l a l t a , pero sigue sin ocu-
! par el otro puesto. 
I Acto seguido h a b r á novilladas 
1 picadas en días festivos. 
H o y vis i tará el ministro de la 
Gobernac ión una comis ión de ga-
naderos, empresarios y toreros 
para solicit i r la derogac ión de la 
Real orden prohibitoria de que los 
menores de 14 años puedan asis-
t i r a las corridas de toros. 
E l 2 de febrero se rá inaugurada 
la temporada en Barcelona con 
una novillada a cargo de Valen-
i c ianíto. N iño de la Brocha y Bal-
! deras; despacha rán reses de Ga-
briel González . 
j E l primer domingo de marzo, 
1 Márquez y Barrera se las enten-
de rán con 6 toros de Rincón . 
•' • .• • • • i •• ,•• 
! Dicen que el día del Corpus, en 
. Toledo, se doc to ra rá Pedro Mon-
tes. En esa corrida h a b r á ocho to-
ros para Fortuna, Pablo Lalanda, 
Barrera y el mencionado futuro 
; doctor. 
Z O Q U E T I L L O . 
Registro civil 
Movimíerito de població 
se nos facilita hoy en el T QUE 
municipal: e n e l M i a d o 
Nacimientos.-Ninguno 
Matrimonios.-^Ninguno' 
Defunciones. - Basilea Maío. Sánchez, de 72 años de edad 
sada, a consecuencia de entenV" 
crónica. Domici l io , San Andrés' 
Angel Caballero Escriche de 
4 años, a consecuencia de gastro 
enteritis. Cuevas del Siete. 
lea m ei ü 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos p ú b l i c o s 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 VJ. por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 x¡2 por 100. . . 
A c c i o n e s 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos* pesetas 
Nortes » 
Alicantes . » 
92'90 
97'20 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 
100 . . . . . . . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
M o n e d a extranjera 
Francos. . J 
Francos suizos 
Libras 
Dollars • 
Liras. . . 
Facilitada por el Banco Hispano A f -
ricano) 
101'40 
72,25 
89*50 
92^0 
92-00 
lOS'OO 
UO'OO 
i.m'oo 
55roo 
521'00-
29<4a 
145*05 
36'45 
7*45 
39,05 
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El azafrán, cultivo del pobre 
Ue leído en alguna parte que 
^ • i d í s i m o amigo y compa-
Daniel Nagore ha iniciado 
116 Navarra una serie de trabaios 
p r i e n d a s encaminadas a di-
izaren cierta zona de aquella 
vinciael cultivo del azafrán, 
^ i d é a m e parece de perlas, y 
timo que muchos otros compa 
feros debían seguir las huellas 
¿ e n g o r é , procurando introdu-
¿r esta planta en sus provincias, 
seguro de que hacían un señala-
do favor. . 
El azafrán es planta exclusiva-
mente del pobre, que produce un 
buen rendimiento y qué tiene 
aplicaciones en distintas indus-
trias y en la moderna farmaco-
pea. 
Para que nuestros lectores pue-
dan formarse una idea de lo que 
representa socialmente e l aza-
frán, vamos a referirnos a la pro-
vincia de Ciudad Real, y dentro 
de ella, a los pueblos de Manza-
nares, L a Solana y Membril la , 
donde este cultivo adquiere de 
tiempo inmemorial s u m á x i m a 
importancia. : 
Hagamos previamente l a ad-
vertencia de que es cosa de po-
bres, pero que tiene su valor muy 
estimable como ahora veremos. 
La superficie de t iena destinada 
al cultivo del azafrán en cada uno 
de los tres pueblos mencionados 
es como sigue: 
La Soiana . 
Manzanares. 
Membrilla . 
Total. 
22 
27 
29 
126 
Oeii-
túreas 
42 
26 
90 
59 
78 
02 
23 
03 
El número de arrendatarios as-
ciende entre los tres pueblos a 
L%5( correspondiendo por té rmi-
no medio a cada colon® una par-
cela de 6 áreas con 44 metros cua-
drados. 
La producción media del a z a -
;rán es la de 16 kilo: 
«ectá 
de 
•gramos por 
rea, con lo que la cosecha 
:estos tres pueblos asciende a 
kllogramos 2.025,440 que a 103 
onoetas' rePasentan un valor de 
^•620.32 pesetas. Para el pago 
e renta fijamos el precio de 425 
Pesetas Por hec tá rea ; de forma 
^ e la propiedad de la t ierra vale 
»7o pesetas quedando para 53 
tas 
leni 
| p Pobres colonos 144.820 pese 
en números redondos, equiva-
^ 'es a 48.273 jornales de tres 
Poetas, qUe Se los pagan ellos 
sin ver la cara a l amo, 
HUe es una cosa bastante moiesta. 
laro que es poco el ingreso; 
Un^0 teniendo en cuenta que en 
rio ' ilia ^ay varios arrendata-
s y que todos trabajan en ho-
s Perdidas, sin que en realidad 
dini1^^116 a la ccupac ión pr imor 
tos aquélla> bien sean modes-
agncultores o braceros, ob-
tienen con el azafrán, para hacer 
la matanza o el candeal del año . i 
A lgo parecido a lo que ocurre a ' 
los huertanos de Murcia con la 
crianza del gusano de seda. 
Estas pequeñas cosas tienen un 
in te rés social enorme, porque 
aparte de lo que representan eco-
n ó m i c a m e n t e , ejercen un pape1 
educador considerable, ys que los 
obreros o modestos labriegos ocu-
pan horas perdidas en estos tra-
bajos y dedican su importe a me-
nesteres de gran importancia en 
la vida familiar. En la época ^e 
recolección es t o d o el pueblo 
quien acude a esta faena, que 
constituye una fiesta, estrechan-
do los lazos de amor entre los 
convecinos, bor rándose diferen-
cias y sirviendo de eficaz sedante 
para calmar enojos que la conve-
niencia entre humanos lleva apa-
rejados. En el cultivo del azafrán 
todo es sencillo y respira paz y 
amor. V e r á n ustedes. Varios jor-
naleros (por lo general son gentes 
nada capitalistas) se reúnen y 
arriendan una tierra. Uno de ellos, 
el m á s significado por su seriedad, 
hace el contrato. A este pollo le 
l laman Cahem, En seguida hacen 
de la finca tantas tiras, suertes o 
parcelas como socios son, y por 
sorteo las reparten. A ñ a d e n es-
t iércol enterizo (la mayor parte 
recogido de las calles por los hi -
jos m á s pequeños , operación que 
tienen por costumbre realizar du-
rante todo el año), a razón de 
10.000 kilogramos por hec tárea , y 
después preparan el terreno con 
tres vueltas de arado romano y 
cuyo motor son dos burros, que 
pertenecen a dos consocios. Son 
los que ellos poseen para i r a dar 
sus peonadas donde los l laman. 
Aquí todos los jornaleros tienen 
sus burros y sus aguaderas. Esto 
de las aguaderas tiene su impor-
tancia en la economía domést ica 
de estos braceros. En el mes de 
marzo se hace el m e l ó mediante 
nna labor de arado a hecho, qui-
tando malas hierbas y dejando la 
parcela como una patena. A últi-
mos de mayo y primeros de junio 
hacen, la plantación ae la Cebolla, 
después de quitarle la pelusa y 
eligiendo las mejores, empleando 
6 000 kilos por hec tá rea . Para ello 
abren una zanja de 12 cen t ímet ros 
de profundidad por igual anchu-
ra, colocando las cebollas en do-
ble fila con las cebollas casi to-
cándose . A esta operación, aue 
realizan un hombre y tres muje-
res, llarr.an pintar o plantan Des-
pués se abre otra zanja, y con la 
tierra de ella tapan la primera, y 
así van trazando zanjas a igual 
distancia en todo el campo, va-
l iéndose de escantillones. A l mes 
de hecha la plantación se da una 
cava, y otra al mes siguiente. A 
ú l t imos de septiembre se riega 
abundantemente el campo. Como 
esta planta t ambién se cultiva en 
secano, conviene advertir que en 
este case nos pasaremos sin dar 
el citado riego. 
«Para Santa Teresa rosa en me-
sa», dicen los azafraneroK, Y así 
es la verdad, pues en 15 de octu-
bre empiezan los campos de aza-
frán a mostrar sus rosas moradas, 
dando ese bell ísimo aspecto que 
por aquí conocemos. A estos cam-
pos, llenos de flores, l l a m a n 
«mantos». La recolección dura 
dos o tres semanas. 
CARLOS MORALES A N T E Q U E R A . 
IV Congreso Mun-
dial de Agricultura 
En el mes de ju l io del p r ó x i m o 
a ñ o se piensa celebrar en Lon-
dres el Congreso que encabeza 
estas l íneas . 
Actualmente e s t á > n periodo de 
organización, bajo el alto patro-
nato del Gobierno bri tánico, que 
espera ver coronados con éx i tos 
sus trabajos. 
A l mismo tiempo que el Con-
greso se ce lebra rá una gran Ex-
posición avícola . 
Siendo deseo de sus organiza-
dores que acudan a ambos cer tá-
menes el mayor n ú m e r o posible 
de entidades y^ersonas interesa-
das en este problema, invi tan 
cordialmente a todas las naciones 
a fin de que ambos c e n á m e n e s al-
cancen el mayor esplendor y real-
ce posible. 
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Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prouincia 
T E R U E L 
El monte arbolado 
Quien serenamente piense el 
beneficio que a su tierra el bosque 
da, nunca pensa rá es demasiado 
el esfuerzo por conservarlo o 
crearlo en donde aquél ya no está . 
Cuando las lluvias torrenciales 
motivan que el r io arrastre un lo-
dazal, ello supone miles de tone-
ladas de tierra que derivan hacia 
el mar y que fueron arrancadas al 
suelo que tú cultivas porque faltó 
el arbolado en la zona castigada, 
ún ico y eficiente obstáculo que la 
pudo rujetar. 
T u vida es corta para apreciar 
el estrago que esa erosión conti-
nua hace en el agro, que la sufre 
sin cesar y muchas tierras que 
hoy sirven bajo esa acc ión perni-
ciosa el poco suelo que tienen per 
d e r á n . 
Quien tala un bosque hace una 
labor c r imina l , |es coautor en el 
robo que las lluvias sin cesar y a 
mansalva de tu suelo haciendo 
es :án . Es t ambién quien al arra-
sar la masa forestal aleia poco a 
poco los meteoros acuosos que ha-
cía n fértil t u tierra y hoy la dejó 
convertida en un triste secarral. 
Es igualmente quien te pr iva del 
purificador eficaz de la a tmósfera 
contra microbios sin cuento y ga-
ses nocivos, es finalmente quien 
de un golpe deshace la mina que 
bien explotada podr ía rendirle 
múl t ip les y prolongados benefi-
cios. 
V é por q u é debes ver en el in -
geniero de montes al hombre que 
lucha y trabaja por hacer m á s fér-
t i l la tierra, pues si un acotado o 
rep lan tac ión ordena, pod rá herir 
tal tal vez tu in te rés particular, 
pero trabaja por el bienestar co-
lect ivo, porque tus nietos no en-
cuentren lo que en tu vida fué un 
suelo rico, convertido en un erial. 
Y que la descendencia venere a 
esta generac ión y no nos maldiga 
es lo que debemos buscar. 
DANIEL NAGORE. 
D E L CONGRESO DEL A C E I T E 
He aquí las conclusiones apro-
badas en el Congreso que recien-
temente se celebró en Sevilla: 
Primera. Afectando toda la 
propaganda genér i ca , en pr imer 
t é r m i n o , a los productores, co-
rresponde el d e s e m p e ñ o de tan 
importante función a sus organi-
zaciones corporativas, m á x i m e 
cuando los fondos prevengan de 
impuestos que, en definitiva, gra-
van a la p roducc ión , que es la que 
verdaderamente los soporta. 
En el caso concreto de la propa-
ganda genér ica del aceite de ol i -
va español incumbe realizarla a la 
Asociac ión nacional de olivare-
ros, con el asesoramiento del co-
merciode expor tac ión . Dicha pro-
paganda debe rá tender primor-
dialmente a enaltecer las exce-
lencias del aceite natural puro de 
oliva.» 
Segunda. Recomendar a los 
productores, industriales y co-
merciantes la formación de esta-
dís t icas particulares en sus res-
pectivas explotaciones, auxilian-
do las de ca rác te r oficial y coi po-
rat ivo y s i rv iéndose de todas para 
perfeccionamiento de sus activi-
dades correspondientes. 
Tercera. Solicitar del Gobier-
no la formación de es tadís t icas 
lo m á s exactas posible, en todos 
los ó rdenes y la publ icación opor-
tuna de las mismas para que r i n -
dan la mayor eficacia. 
Cuarta. Solicitar de las orga-
nizaciones de productores indus-
triales y comerciantes la recopila-
ción de las es tadís t icas naciona-
les e internacionales y su vulgari-
zac ión mediante gráficos, para co-
nocimiento de los asociados. 
El coco de la 
cebada 
Este insecto es muy c o m ú n en 
los graneros, tanto de cebada co-
mo de tr igo, y conviene, para 
evitar su invas ión , sanear el al-
m a c é n en la siguiente forma: 
Debe blanquearse con frecuen-
cia evitando que haya grietas que 
sirvan de albergue a las larvas 
del insecto. Las maderas que es-
tén al descubierto es conveniente 
alquitranarlas para conseguir el 
efecto indicado, y todos los años , 
como medida de precauc ión antes 
de llevar el grano al a l m a c é n , 
debe desinfectarse éste de la si-
guiente manera: se cierran her-
m é t i c a m e n t e puertas y ventanas, 
tapando las rendijas con papel 
engrudado, y se quema azufre a 
razón de 8 a 10 gramos por metro 
cúbico en unas vasijas de barro 
distribuidas convenientemente en 
«1 suelo del granero. A las cua-
renta y ocho horas se abren des-
de fuera puertas y ventanas para 
que se ventile y el granero que-
d a r á bien desinfectado. Esta mis-
ma operac ión puede hacerse para 
combatir el insecto cuando se 
halla invadido el grano, pero no 
es tan eficaz, y es necesario re-
petirla unas cuantas veces, remo-
viendo el m o n t ó n para venti lar la 
semilla y dar salida al insecto 
que se halla en las capas infer io-
res, para poderle atacar con una 
nueva fumigación. 
Como procedimiento de com-
bate el mejor es traspalar el gra-
no con fuerza de un lado a ot ro 
del a l m a c é n con lo cual mueren 
muchos insectos, pues los cho-
ques les perjudican mucho. 
Es condición indispensable que 
el granero sea seco y el grano se 
l leve al depósi to t ambién seco. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, H'S grados. 
Mínima de hoy, —1. 
Viento reinante. N. 
Presión atmosférica, ' 92<3. 
Recorrido dei viento, 5 kilómetros. 
¿Su periódico? 
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Porque en él hallará V. am 
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
Página 4 E L M A Ñ A N A 
G A C E T I L L A S 
Tenemos para publicar m a ñ a n a 
el programa que la Banda muni -
cipal i n t e rp re t a r á el miérco les , de 
once y media a una y. media, en 
la Glorieta. 
A M A se ofrece, para criar en 
casa de los padres o en el pueblo. 
Dir igirse a María Clemente, 
Cuevas Labradas. 
P É R D I D A . Un reloj de pulse-
ra , anoche, desde la calle de la 
Parra a plaza del Mercado. Es re-
cuerdo de familia. 
Se grat i f icará . 
H E M O G L O B I N A l íquida doc-
tor Grau: Anemia, pobreza de 
sangre, inapetencia, debilidad. 
—La «Gaceta» lia publicado 
una disposición determinando las 
formalidades que hab rán de l le-
narse para tener derecho a las 
exenc íoneá temporales de la con-
t r ibución ter r i tor ia l . Como com-
plemento al a r t í cu lo 175 del re-
glamento de 30 de mayo de 1928 
se dispone k^ue la fecha de solici-
tar es ta rá comprendida çlentro 
del plaz« de 30 días a contar de la 
t e rminac ión de las obras cuya for-
malidad constituye uno de los re-
quisitos necesarios para obtener 
dicha exenc ión . 
Hechas las rectificaciones nece-
sarias en él padrón municipal de 
habitantes y formado el apénd ice 
consiguiente de la ú l t i m a rectifi-
cac ión anual, es ta rán de manifies-
to al públ ico, por el tiempo regla-
mentario, en las s ec r e t a r í a s de 
los Ayuntamientos siguientes: 
Formiche, Bajo, Cas te l se rás ; 
Peralejos, F r í a s de A l b a r r a c í n , 
A r é n s de L ledó , Valdecuenca, 
Villarquemado y Rubielos de Mo-
ra. 
H A G I E N D A 
r N O T A S V A R I A S 
Por esta Delegac ión de Hacien-
da se les participa la ap robac ión 
de sus presupuestos a los alcaldes 
de la Puebla de Hí jar , Santa Cruz 
de Nogueras, G ú d a r y S a r d ó n . 
Se les devuelven los presupues-
tos municipales ordinal ios de 1930 
para su rectifiación a los alcaldes 
de Va lac loché , Vi l lar luengo, Ca-
ñ a d a Vellida^ Fuentes Calientes y 
Tor ra lba de los Sisones. 
Solicita concertarse con la Ha-
cienda para el pago del impuesto 
sobre electricidad y alumbrado de 
uso propio, don Santos Sanz Gó-
mez, de Linares de Mora, de su 
fábr ica «Electra», sita en el mis-
mo pueblo. 
Idem. ídem, don Gregorio Jesús 
L ó p e z Lucía , de Calamocha. 
Los alcaldes de Parras de Cas-
tellote, Riodeva y Vi l l a r roya de 
los Pinares remiten para su apro-
bac ión los presupuestos munici -
cipales ordinarios de 1930. 
Los devuelden rectificados los; 
alcaldes de Vive l del Río y Alben-
tosa. 
La Juventud Cató-
lica turolense 
En su domicil io social de la ca-
lle Y a g ü e dé Salas, la Juventud 
Catól ica turolense ce lebró ayer 
el acto-homenaje a S.S. Pío X I 
con arreglo al programa que pu-
blicamos el s ábado . 
Pres id ió , en r ep re sen t ac ión del 
señor Obispo, don Sa lus t i anoSán-
chez, provisor de la diócesis . 
E l amplio salón se v ió total-
mente lleno de públ ico, en el que 
destacaban su elegancia y belleza 
distinguidas señor i tas . 
El acto cons t i tuyó una demos-
t rac ión de pujanza y vi tal idad, 
que merec ió a los actores y orga-
nizadores nutridos aplausos y plá-
cemes efusivos. 
Seña la r aquí la mer í t í s ima la-
bor de todos y cada uno de cuan-
tos tomaron parte en la velada 
nocturna equivale a proclamar 
aptitudes nada vulgares, arte y 
amor al estudio de que es lógico 
esperar los m á s sazonados y deci-
sivos frutos en nuestra ciudad, 
que cuenta, como se ha visto, con 
una juventud fervorosamente ca-
tólica, culta y disciplinada. 
La misa de la m a ñ a n a , oficiada 
por el M . I . provisor y vicario ge-
neral y en la que predicó con tan-
ta unción como elocuencia el R. 
P. R a m ó n Sal lés , S. J., ofreció la 
nota bel l ís ima de que fué cantada 
—por vez primera en nuestra ca-
pital—con a c o m p a ñ a m i e n t o del 
pueblo. 
Antes de la misa fué bendecida 
por el señor obispo la bandera de 
la Juventud Cató l ica , hermoso 
gu ión , primorosamente bordado, 
regalo de la bella señor i ta Asun-
ción López Pomar, que ha sido la 
madrina. 
Por este piadoso acto de la ma-
ñ a n a y por el ar t í s t ico de la tar-
de, que tanto de le i tó , lo mismo 
en la parte literaria que en la mu-
sical, han recibido muchas y alen-
tadoras felicitaciones los señores 
A l a m á n e Hinojosa, incansables 
propagandistas de la verdad ca 
tól ico-social . 
GOBIERNO CIVIL 
S e g ú n noticias que nos facilita 
su familia, nuestro alcalde señor 
Garc ía Delgado se halla muy me-
jorado de su dolencia visual en la 
ciudad del Tuna , de donde regre-
sa rá tan pronto como pueda. 
Celebramos poder facilitar tan 
agradable noticia y deseamos con-
t inúe el a l iv io del enfermo. 
— A c o m p a ñ a d o de su familia sa-
lió para Barcelona, a visitar la 
Expos ic ión D . Gregorio Vilate la . 
— Para su destino en el Vicariato 
Castrense, ha salido esta noche 
el señor capel lán castrense don 
Vicente Marqués . 
— Llegó de Atienza (Guadalaja-
ra) el maestro de aquella local i -
dad don Bruno Bayona. 
— Regresó de Valencia don José 
Navarrete (hijo). 
— De Sagunto regresó don Vic to-
riano Rico. 
— A Valencia m a r c h ó el auxiliar 
de aquel Ayuntamiento don Da-
mián Castellano. 
— Ha llegado de Valencia don 
Celestino Collado. 
— En Cedrillas se halla enfermo 
nuestro amigo el ganadero don 
Rafael Lozano. 
Celebraremos muy de veras su 
restablecimiento. 
— Llegó de Madrid el ingeniero 
don Bar to lomé Estevan. 
— Han salido para Barcelona, a 
visitar la Expos ic ión , la profesora 
de estas Graduadas doña Matilde 
Marqués y su hermano, el maes-
tro de Calomarde, don Mariano. 
— Después de pasar unas horas 
en la capital regresaron a Mora 
de Rubielos los j óvenes don Ma-
nuel Escnche y don Pascual Sal-
vador. 
— Desgraciadamente, ha dejado 
de exis t i i en Hospitalet (Barcelo-
na), en plena juventud el joven 
turolense don Ricardo Vicente, 
quien por su propio esfuerzo ha-
bía conseguido un buen cargo en 
los ferrocarriles catalanes. 
A su familia, residente casi to-
da en nuestra ciudad, y en espe-
cial a sus hermanos, damos maes-
i ro sentido pésame . 
— Ayer tuvismo el gusto de salu-
dar a don Teodoro Mart ín Clave-
N O T A S V A R I A S 
Por gestiones del exce len t í s imo 
señor gobernador c iv i l de la pro-
vincia, don José Mohíno, el M i -
nisterio de Ins t rucc ión Públ ica ha | r ía Y a don Orencio Fé lez , que de 
concedido una subvenc ión de 500 . regreso de Madrid marcharon hoy 
pesetas a la Escuela gratuita de a Alcorisa. 
Mas del Labrador (Valjunquera). 
Ha sido autorizado el presiden-
te del Centro de Hijos de Teruel 
para celebrar bailes en los salo-
nes de dicha sociedad los días 31 
— El Casino Turolense ce lebró 
ayer junta sreneral para la discu-
sión y aprobación de sus presu-
puestos. 
Fuero reelegidos, por unanimi-
dad, los señores vicepresidente 
del actual y 6 de enero p r ó x i m o ' s eñor Bernadi contador> don A n . 
de diez y media, noche, a tres 
madrugada. 
A don Pedro Civera, de Teruel , 
se le autoriza para celebrar junta 
general el 31 del corriente la So-
ciedad de Oficios Varios y Coo-
perativa turolense; 
A l presidente de la sociedad de 
caza Los Aguanaces, de Teruel , 
se le autoriza para'celebrar junta 
general el.30 del corriente. 
Idem del Cí rcu lo Industr ial de 
Calamocha, ídem, í dem el d ía 6 
del p r ó x i m o . | 
toniu Villanueva y vocal 2.° don 
Vicente Tranzo, a quienes corres-
pond ía cesar en sus cargos. 
Dióse un voto de confianza y 
gracias a la Direct iva , por lo que 
la felicitamos. 
— Como se anuncia en otro l u -
gar .del per iódico , mañana por la 
noche en los Casinos Hijos de 
Teruel y Mercanti l , se ce lebra rán 
baile y concierto, respectivamen-
te, con motivo de la entrada de 
A ñ o Nuevo, siendo obsequiados 
los señores socios con las uvas de 
la felicidad. 
Que pasen agradables veladas 
son nuestros deseos. 
E L INCENDIO D E A Y E R 
Arde la Farmacia 
y Droguería del 
señor Blasco 
Ayer , sobre las dos de la ma-
drugada, se dec la ró un violento 
incendio en la casa n ú m e r o 24 de 
la calle de J o a q u í n Costa, propie-
dad" de la señora viuda de don 
Antonio Pastor y en cuya finca 
tiene establecida su farmacia y 
d roguer ía don Benjamín Blasco. 
Inmediatamente sonó la cam-
pana de la Catedral con sus alar-
mantes toques, y el Cuerpo de 
Bomberos y tanque municipal co-
menzaron a trabajar hasta que el 
tanque se quedó sin agua debido 
a que los tanques de Obras Públ i -
cas, por estar vacíos , tardaron en 
llegar. 
E l incendio, cuyas causas no 
pueden precisarse, se produjo 
en la rebotica y encon t ró ele-
mentos a propósi to p a r a ello, 
tales como barnices, bencinas, 
colonias, etc., p ropagándose rápi -
damente y prendiendo fuego a 
numerosas gomas que había col-
gadas en la escalera. 
Puede decirse que el incendio 
era una gran cocinilla en que el 
hogar era la planta baja y de chi-
menea actuaba el cubo de escala, 
ayudando las mencionadas gomas 
a que las llamas des t ruc to r aá l le-
garan a alcanzar el tejado. 
Entonces se a tacó al fuego por 
dos lados: con una manga desde 
el tejado y con otra por la tienda 
y patio de luces de de t r á s , tienda 
del s eño r Ros. 
Los tanques de Obras Púb l icas 
y A r a g ó n Hote l , las cubas de par-
ticulares y los pozales llevados 
por las dos hileras de vecinos que 
se formaron desde el depós i to de 
la plaza de Carlos Castel, sumi-
nistraron tal cantidad de agua 
que ser ían las cinco de la m a ñ a n a 
cuando se logró localizar el incen-
dio en dos focos: uno en la parte 
del tejado y otro en las bodegas, 
pero hasta las nueve no se domi-
nó. Después , y a medida que eran 
hallados, fueron extinguidos pe-
queños focos. 
En el lugar del siniestro quedó 
un re tén de cuatro bomberos con 
el tanque hasta las tres de la 
tarde. En dicha hora se retiraron, 
pero como no se había descom-
brado, esta madrugada, t ambién 
sobre las dos, se reprodujo un 
foco en una viga de la planta baja. 
Afortunadamente, al cabo de me-
dia hora quedó sofocado. 
La documen tac ión y caja de 
caudales fueron salvadas por el 
balcón del pr imer piso, la casa i 
consta de tres. 
El edificio y géne ros estaban 
asegurados, c a l c u l á n d o s e l a s pér-
didas en unas 80 a 90 m i l pesetas. 
Dentro de la casa solamente se 
hallaba la sirvienta, delicada de 
salud, que fué pasada por uno de 
los balcones a casa del señor Ros. 
r io hubo que lamentar la m á s 
leve lesión, prueba evidente del 
orden que re inó . 
El señor Blasco, de vuelta del 
Casino, se hallaba en los porches 
paseando con unos amigos. 
Como dato demostrativo de la 
velocidad del incendio, todo él 
i luminado por ios coloridos de 
^ i ^ m b r e ^ ^ l929 
pinturas y barnices, direm 
un pobre gato debió de 2^ que 
acobardado que se la rse tan 
el piso alto ¡a la calle, 1 ^ 
muerto. ^ ^ a n d o 
El vecindario, como siemm-
humanitario en demasía. El Gu 
po de Bomberos, todo él f rm JT 
por jóvenes , arrojadísimo en i r 
peligroso incendio; muy bien di 
r ígidos por el delineante señor 
Casinos y jefe d é l a Brigada se 
ñor Lacasa, pero falta practicar 
en el manejo de escaleras y Q* 
el encargado de enchufar las m a T 
gas sea siempre el mismo. 
El funcionamiento del tanque 
municipal (Dión-Boutón) ha supe-
rado cuanto de él se esperaba- He-
va dos años de funcionamiento 
con la misma bomba y hay que 
ver la facilidad con que lanzaba 
el agua por dos mangas a catorce 
metros de altura. Se calcula en 
140.000 litros la cantidad de agua 
que a r ro jó . 
Es de aplaudir la actuación y 
presencia de nuestras autoridades 
y especialmente la del delegado 
gubernativo. 
De las viviendas adyacentes, 
sólo en casa del señor Lario y en 
contra de las advertencias que se 
les hizo sacaron los muebles a la 
vía públ ica , excepto don Daniel 
Lanzuela. Estos señores mués^ 
transe agradecidos a las personas 
que, sin ser conocidas suyas, trá^ 
bajaron con tanto heroísmo. 
El banquete a % 
i" . 
Víctor Sola 
Como estabi anunciado, ayer 
en el A r a g ó n Hotel se reunieron 
al rededor de don Víctor M.a dé 
Sola unas sesenta personas de to-
das las clases sociales de nuestra 
capital para festejar con una co-
mida el triunfo obtenido por di-
cho señor con su obra teatral 
«...y la respuesta no llegó», es-
trenada con feliz éxito última-
mente en el Teatro de la Prince-
sa de Valencia. 
A l á g a p e , que sirvió para testi-
moniar la admirac ión y afecto ha-
cia el s eño r Sola, concurrieron, 
en sentido par t ícuíar , nuestras > 
autoridides, l a s q u e c o n e l ; 
homenajeado y otras personalida-
des se sentaron en la presidencia. 
El menú , su condimento, el ser- ^ 
vicio y la presentac ión , fueron un • 
triunfo m á s que añad i r a la fama 
del Aragón Hotel y en especial a 
su concesionario don Alfonso Pé-
rez Sorolla. 
A la hora del c h a m p a fí a el 
ñor el señor I tu r rá lde (don José) . . 
en nombre de los reunidos y de la 
p e ñ a del Comercial, ofreció la co-
mida como él sabe hacerlo, con-
testando, de una manera sentida 
y car iñosa el homenajeado, q"ierl 
br indó su comedia y los aplausos 
obtenidoscon tan bella producción 
teatral a todos los comensales. 
Hubo aplausos y felicitaciones ^ 
y una agradable sobremesa. ¿ 
Sentimos que a acto tan s impá- g 
tico y cordial no le podados de- ^ 
d icare l espacio que se merece, -
por que hoy este escasea de una 
forma abrumadora. % 
Reciba el señor Sola la reitera- | 
ción de nuestra félicitación, e i - ; 
tensiva también a los organizado-
res. 
i 
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A N I S A D O S, L I C O R E S 
Y J A R A B E S 
INDUSTRIAS l ' E LA PROVINCIA D E T E R U E L 
Pascual Franco 
fii: Koiiml del (ampo 
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t 
Gregorio Ynste 
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miA: San \\\mi l • lemel. 
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Almacén de Anisados, Licores y Jarabes 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
El almacén de anisados, licores y jarabes 
situado en la caile de San Francisco, número 
2, de esta capital, es sucursal de la renombra-
da Fábrica de Alcohol, Anisados, Licores y 
Jarabes que tiene establecida desde hace más 
de 20 años en Monrcal del Campo el cono-
do y acreditado industrial don Pascual Fran-
co Pardillos. 
Ds las condiciones de la Fábrica, montada 
s^ún los adelantos más modernos, tienen ya 
conocimiento los lectores de EL MAÑANA. 
'"tace cuadro años que el señor Franco, pa-
r<i buscar cauces más amplios y cómodos a 
su Próspera industria determinó establecer en 
"westra capital la Sucursal de referencia. 
Al frente de la misma puso a don Gregorio 
Vusté Moreno, familiar suyo, a quien tenía ya 
a su lado, y cuyas dotes, y diligencia había 
Podido apreciar en una labor diaria de un gran 
radio de acción y de extraordinaria compleji-
dad por lo intensa y extensa a un mismo tiem-
po. 
e ecto, el señor Vusté cuenta hoy en to-
da la comarca con innumerables simpatías 
que de día en día se acrecieman. 
Su exquisito trato, su diligencia y seriedad, 
y la calidad de los gén.ros que expende, le 
han conquistado la mayor estimación de su 
numerosa d'enfela, siendo su Esíablecimien-
Indasír'ales turolenses 
Don Gregorio Yuste 
lo el de mayor venía, eai su clase, de toda la 
provincia. 
Es de justicia proclamar que cuenta con la 
colaboración de su incansable y laborioso 
viajante don Benito Martín Arnal. 
Digno de visitarse es su Establecimiento de 
la calle de San Francisco, número 2.-Teruel. 
En él hallarán sus favorecedores una acer-
tada colocación y presentación de productos; 
riquísima variedad en los mismos; los más 
exquisitos licores; la mayor economía en los 
precios; prontitud extrema en los servicios y 
envíos; la más refinada amabilidad en su jefe 
y en cuantos empleados de la Casa trabajan 
a sus órdenes. 
Son incontables tos pueblos de esta pro-
vincia que conocen ya las condiciones de 
este Almacén de Anisados, Licores y Jara-
bes, a cargo en nuestra capital de don Gre-
gorio Yuste Moreno. 
Quienes durante las presentes Pascuas de 
Navidad y fiesta de Año Nuevo se sirvan de 
esta Casa, serán clientes de la misma duran-
te todo el año y los sucesivos. 
i i ^ | l — ^ 1 1 » ^ ^ 
Anisados, Licores y Jarabes 
i 
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Fábrica de Turrones a vapor 
Nota de precios para las Navidades de 1929 de la Casa 
0 
i 
P ABRIC A: 
Venerable Francés, del 2 al 10 
i 
C L A S E EXTRA 
Provenza 6*00 Ptas. kilo. Alicante , . . . . 4' 
Jijona en barra 5*60 » » Cádiz . 4 80 * 
» en cajitas de libra. . . . r80 » » Blanco avellana 4 ¿0 » » 
» en » de media libra. . l'OO » » » piñón 4 ¿0 » » 
Guirlache 5*00 » » Negro almendra. • • • • • • £ 2 0 » » 
Mazapán yemaj guinda y pina. . 5*00 * » Figuritas mazapán de Toledo . . o 00 » » 
> frutas surtidas. . . 4*40 * » Cascas de Valencia 5 00 » » 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
ALICANTE, BLANCO Y GUIRLACHE a 2<60 Pesetas kilos 
D E S C U E N T O S : 5 por 100 a partir de 10 y 25. kilogramos respectivamente por cla^e 
DESPACHO: 
Carlos, Castel 35 al 37 
28 diciembre de 
Ptas. k i l o . 
i 
i Por ra l 
auxiliar i 
don J o s é 
Deque d( 
Gil, a u x i 
cuitad d 
past 
del Escal 
r r a t i f i 
anuales 3 
la de Bar 
¡ |M segunda 
pj| el sueldo 
anuales, 
d 
11 
im mmm 
! De de 
multad df 
sidad de 
Oliver. A 
9-
a m a s m o a e m a 
Pero producto de 
muchísimo/ a ñ o / 
de experiencia en 
la indus tr ia 
del acero, la 
H O J A DE A i X r T A R 
ádaT'abrica Nacionaláe Armas 
TOLEDO 
e/ la que más 
r á p i d a m e n t e ^ 
se^ka impuesto 
en el mercado 
Concesionarior exclusivos: 
P R O D U C T O S N A C I O N A L E S , S. A. 
Conde Xiquena, 16 y 17 - Madrid 
T A L L E R 
- DE -
Calderería 
Soldadura 
Autógena 
— DE — 
f 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADOEA D E L INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN D E L ESTADO 
T u r n o 
2 a s d e C ( 
•tos p a r a 
na, M u n 
-ca. 
Tendr; 
-de cuatn 
x^posicH L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y Va por 100 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco- ^ por 
mtndables para la formación de capitales dótales). tr^8001 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. ^Uyo^ U 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E S T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
mente d 
% a r !OÍ 
e l d i 
CAJA DE PENSIONES 
H - Ü 
H E M O G L O B I N A l íquida doc-
tor Grau: Ind icad ís ima en la edad 
de la pubertad y clorosis. 
Representante exclusivo para TERUEL 
J o s é María Sanz Navarro, Plaza del Seminario, 2 
LABRADORES 
¿Queréis plantar buenos plantones 
de ALMENDROS DESMAYO de 
dos y tres años injertados sobre 
pie amargo? 
Óirigiros a don Tomás Carrues-
co de Alquézar (Huesca). 
Este eeñor os ofrece sus exten 
sos viveros. 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). ^ 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para a 
sin familia. 55 o 60 basta 65 afl<* 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 
Mejoras). /Meioi 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia delobreKH 
P r a c U o MEJORAS É m i o t a el i M o a PEilífi DE 
L e a V . E L M A Ñ A N A 
iS2i ifiai 
SE 
do 
V i 
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% C I O N A L 
pghabilitación 
flombramiento de doña A u -
a r i a d e 
Pagina 
^ ' T González, como maes-
> 3 •pmriade la escuela na-
ira P1'0^ San Nanés de Albar -
n c i l l a s 
del Tozo (Burgos) 
Del 
aprobación 
nombramiento de maestra 
Escuelas del Patronato 
áe instituido en Rubí (Cata-
'R , favor de doña María de 
ú n t e l e s Vaclué y R 0 d é S ant í" 
10 titular de Sanahuja (Catalu-
•Citnro* C·aiiiíitgí 
fian 
C0-
Renuncia 
ce admite la presentada de su 
ala maestra de San C i -
de Rivartene doña Wen-
¿slao Teijoo Montilla. 
Universidades 
Por fallecimiento del profesor 
auxiliar numerario de la Central 
ànjosé Grau Guinart, se dispo-
ne que don Luis Gonzig-a G a r c í a 
Gil, auxiliar numerario de la Fa-
I ¿altad dï Medicina de la de Zara-
goza pase a la Sección Primera 
I del Escalafón de Auxiliares con 
i la oratificación de 5.000 pesetas 
anuales y don Luis Celis Pujol de 
la de Barcelona pase a la sección 
segunda de dicho Escalafón con 
el sueldo anual de 4.000 pesetas 
anuales, haberes que se les acre-
ditarán desde el día 4 del actual. 
Nombramiento 
I De decano honorario de la Fa-
cultad de Medicina de la Univer-
sidad de Barcelona a don Ensebio 
/Oliver. Aznar. 
Oposiciones 
j Turno de restring idas a las pla-
zas de Corte Confección y depren-
das para las vacantes de Barcelo-
na. Murcia, Santiago y Salaman-
ca. 
Tendrá luhar el día 21 de enero 
-de cuatro a siete de su tarde la 
^posición del cuestionario redac-
t o por el Tribunal en e U G r u -
Escolar Méndez Pelayo. calle 
Z 'f Alvaro n ^ e r o 10, en 
¿Vr1 SS indica oportuna-
^ e donde se acuerde tengan 
ia ia¿8del mismo enero. 
Valores nuevos 
El arte brujo del pintor Juan Nava-
rro Ramón 
llama AÍ teT Z ^ T ^ ^ 86 •SUS * b o d ^ r e s . son una pt ueba 
n Ï n . t i ' \ ^ ^ 1 1 Pall)able de CU^t0 á c i m o s . SUS 
pintor alicantino. Y antes de que cuadros exhalan un ambiente mo-
realice su excurs ión por los paí- derno y ar t í s t ico , marcando una 
ses hispanoamericanos, hemos i disciplina estilizada muy perso-
querido verle en su taller para ¡ nal, que le ca rac te r iza rá en cuan-
embriagarnos un poco el espír i tu to sus obras comiencen a desfilar 
ante sus lienzos sencillos pero 
subyugadores como trazados por 
la mano maestra de un pintor le-
vantino. 
Juan Navarro Ramón es un ar-
tista inquieto y valiente, que muy 
pronto se va 
paisanos con 
ante el público y Ja cr í t ica . 
Juan Navarro R a m ó n expresa 
lo que ve con una honradez ar t í s -
tica extiaordinaria. Su alma le-
vantina hace que no llegue a la 
« a u t o n o m í a » del arte que 
a presentar a sus i cultiva> Por ^ Prefiere ir dejan-
solo las armas del!do su obra impresionista tal y co-
talento y la vduntad . Basta una ^oA-d concibe, para que sean los 
primera impres ión ante sus c u a - | d e m á s Quienes l a contemplen 
dros, para rendirse al gran arte I viendo en cada rasgo o cada pin-
de este estilista del dibujo. 
Sus «naturalezas muertas» dan 
la impres ión de seguridad, de 
franqueza y optimismo, que cons-
tituye la t r i logía s impá t i ca que 
forma 1 a caracter ís t ica de su 
obra. 
Ante su cuadro «Sol de tarde» 
se ve el espír i tu que guía su arte 
brujo que tan magistral mente 
traslada a sus lienzos. Es Juan 
Navarro R a m ó n un joven de po-
tencia creadora, que sin dejar de 
cultivar el arte nuevo, deja en él 
rastros de clasicismo compene-
trando el porvenir con el pasado 
para hacer su obra duradera. A l 
calor de sugestiones modernas 
concibe su ebra, an un sentido 
estét ico, moderno también , y la 
ejecución es tan completa que d i -
fíci lmente suele ser superada. 
celada un rayo de luz, sacado de 
10 m á s recóndi to de su alma para 
irse a clavar en sus lienzos. 
Esperamos sus p r ó x i m a s expo-
siciones con anhelo, porque el 
público y la crí t ica t e n d r á n oca-
sión de ver en Juan Navarro Ra-
món , uno de los artistas del pin-
cel de mayor porvenir por lá ima-
ginación grande que atesora y 
por la mano maestra de dibujan-
te que posee.-
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•Garage PATRIA -1 
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lato de reparationes :-: Autos fle aJpiter 
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H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
za del Seminario. 6. Teléfono 22 
o o 
g I 
Ha 
din DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dore"103' ^ 98"08108» moíores de arranque, acumula-
8 V Iodo lo concernieníe a la paríe elèctrica del 
automóvil. 
V n i r ^ C A R Q A D E B A T E R I A S 
uu-ANI2ACION de CAMARAS y NEUMATICOS 
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E l n ú m e r o de esta revista co-
rrespondiente al mes de diciem-
bre contiene el siguiente sumario: 
Nochebuena baturra, f L u i s 
Royo ViUánovp. — A r a g ó n en Se-
v i l l a , / o r ^ de Siresa.—XSn'àS pin-
turas murales interesantes, Cris-
tóbal Pellejero—Un pueblo ara-
gonés : Sav iñán , L . i ? y 5 . — L a p r i -
mera peregr inac ión del Bearne, 
Pascual Galindo.—"De Ar te , Zeu -
._. Fomento d e l Can franc, 
Eduardo Cativiela. — Manifesta-
ciones de la vida cultural , 4^ 
nensis.—Tzsbn recio a ragonés : 
El valor de un justo anhelo, Ado l -
f o Aqui lué .—Misce lánea tur ís t i -
ca.—Labor del Sindicato.—Lista 
de nuevos Socios.—Indice geo-
gráfico de los pueblos de Ara -
o-ón.—Indice de «Aragón» del año 
1929. 
SECCIÓN «MONTAÑEROS DE ARA-
GÓN»: Montañer i smo retrospecti-
vo: El Moncayo (Aragón y Cas-
t i l la j , Conde de S a i n í - S a u d . — E x -
cursionismo y toponimia: Por 
los Pirineos F r a n c o - E s p a ñ o l e s , 
P. Galinde Romeo.—\jà excur-
sión del Club Alp ino F r a n c é s 
(sección de los Altos Pirineos) a 
Zaragoza, M . de A . 
Velada teatral 
Ayer , en el teatrito del Colegio 
de San Antonio, se ce lebró una 
velada por los j óvenes de las Es-
cuelas Cristianas de San J o s é . 
E l salón se encontraba lleno de 
un distinguido públ ico que sal ió 
satisfecho del rato pasado. 
Se representaron la zarzuela 
«Pastores a Belén» y el divert ido 
saínete «Trece penas de m u e r t e » . 
Todos, n iños y jóvenes , traba-
jaron con entusiasmo y acierto, 
sobresaliendo muy especialmente 
Francisco Iturralde por ser un 
verdadero actor y Vicente Rodr í -
guez, ese infantil lo de la Catedral 
que tan hermosa voz posee y que 
con tanta facilidad domina. Muy 
bien, s impát ico Vicente. 
T a m b i é n estuvieron acertados 
Rafael Moriano, Salvador Rodr í -
guez, Fortea, Vi l la lba (R), Mar-
t ín, Bronchal, Mingóte y Sáez . 
A h , y sencillamente superior el 
n iño Ange l Ubé . En fin, no podía 
suceder menos siendo don Ga-
briel Espallargas el director de 
escena. 
E l hermano Manuel y el joven 
Langa (R) a c o m p a ñ a r o n muy bien 
con armonium y v io l in . 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lases y martes. 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valencia; Pl y Margal!. 27. 
De Radiodifusión 
Una Real orden 
Por Real orden n ú m e r o 459 de 
la Presidencia del Consejo de M i -
nistros fecha 6 del actual (Gaceta 
341) se ha dispuesto que a part ir 
de 1.° de enero de 1930, la cuota 
anual por licencia de uso de apa-
rato receptor particular, se perci* 
ba en matá l i co e ingrese en la 
Caja de la Junta Técn ica e Ins-
pectora de Rad iocomunicac ión . 
Con arreglo a dicha Real orden 
la citada cuota de cinco pesetas, 
por aparato en domicil io privado 
y de cincuenta pesetas en lugar 
públ ico, como cafés, hoteles, res-
taurantes, empresas, estableci-
mientos mercantiles, etc. se h a r á 
efectiva en todas las oficinas de 
Telégrafos del Estado, mediante 
la adquis ic ión de la oportuna l i -
cencia,.cuyo plazo voluntario ter-
m i n a r á en í.p de marzo de cada 
año , incurriendo, pasada dicha 
fecha, por ser obligatorio para 
todo poseedor de un aparato radio-
receptor hallarse en posesión de 
dicha licencia para instalarlo o 
uti l izarlo, en falta, que se rá casti-
gada con multa de 10 pesetas por 
receptor de galena y 100 pesetas 
por receptor de l ámpara . 
Por ello la Junta Técn ica e Ins-
pectora de Rad iocomun icac ión , 
encarece el m á s exacto cumpl i -
miento de todo lo expresado por-
que los ingresos de referencia 
han de constituir un medio eficaz 
para el desarrollo de su ges t ión 
que ha de redundar en favor de la 
radiotecnia en general y de la ra-
diodifusión en particular. 
L a presentac ión de proposicio-
nes para la adjudicación del Ser-
vicio Nacional de Radiodifusión 
se efec tuará el día 10 del p róx imo 
mes de febrero y por tanto si el 
Concurso se adjudica, para el año 
1931 t e n d r á vigencia el nuevo r é -
gimen regulador de impuestos 
para los aparato« receptores con-
signado en el Real decreto de 26 
de ju l io ú l t imo (Gaceta, n ú m e r o 
208). 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S aacriflcadaa para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. , . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez: . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste. 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
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Capital, un mes 2 
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Información de España y del Extranjero V: 
VISITAS A PALACIO 
Madrid. 30. —Para cumplimen-
tar al monarca estuvo en el alcá-
zar esta mañana el general perua-
no Martí. 
Le acompañaba su ayudante el 
teniente coronel señor Aguilar. 
LA EE1NA Y LA INFAN-
TA BEATRIZ 
Madrid, 30.-S. M. la reina y 
su augusta hija la infanta doña 
Beatriz dieron esta mañana un 
corto paseo por Madrid. 
Después se dirigieron al hospi-
tal de la Cruz Roja, donde visita-
ron a los enfermos. 
DESPACHO Y VISITAS 
Instrucción pública la sesión de 
clausura. 
El acto resultó solemne. 
¿SUICIDIO? 
Vitoria, 30.—En una de las fre-
cuentes crisis nerviosas que ve-
nía padeciendo desde hace algún 
tiempo el anciano de 62 años Rai-
mundo Bernárdez, de El villar, 
cuando se encontraba cenando 
con su esposa se levantó súbita-
mente de la mesa y se encerró en 
su habitación. 
Pasado algún tiempo, abrieron 
el cuarto, en busca del viejo, y le 
encontraron muerto tumbado en 
su cama, con quemaduras en los 
muslos y piernas, lo que hace su 
poner que con el candil o con ce-
para causarse la muerte 
El Tuzgado, que no ve claro es 
el asunto, ha comenzado a ins 
truir las primeras diligencias. 
Madiid, 30.-Con el jefe del j rillas se produjo las quemaduras 
Gobierno estuvieron hoy despa-
chando los ministros de Marina, 
Ejército y Trabajo. 
El marqués de Estella recibió 
después al secretario de Asuntos 
Exteriores. 
Por último recibió las visitas 
del director y subdirector de la 
Telefónica Nacional de España y 
al coronel señor Lámela. 
CONSEJO 
MadVid. 30. —Esta noche se ce-
lebrará Consejo de ministros. 
E l Patronato de 
la Vejez 
Madrid, 30. —Se ha verificado 
el solemne acto de la entrega de 
236 libretas por el Patronato de la 
Vejez a otros tantos ancianos. 
HISPANO AMERICA Y 
LOS PAISES BAJOS 
LOS INFANTES QUIZAS 
NO PUEDAN REGRESAR 
ESTA NOCHE A MADRID 
Barcelona, 30.—Hablando con 
los periodistas, manifestó el go-
bernador que quizás no regresa-
rán esta noche los infantes a Ma-
drid, como se había pensado. 
Ello dependía de que la vía es-
tuviese expedita a su debido tiem-
po. 
Cerca de Utebo - observó— a 
consecuencia de un hundimiento 
de tierra la VÍA se encontraba in-
terceptada. 
DOTACIÓN EN LA CA-
MARA FRANCESA 
París, 30.—Después de una vio 
lenta discusión ha sido rechazado 
un contraproyecto de los socialis-
tás por 319 votos contra 262. 
LOS INFANTES EN 
BARCELONA ! 
Barcelona, 30.— Los infantes 
don Juan y don Gonzalo han con-
tinuado su visita a la Exposición 
y monumentos más notables de 
esta capital. 
Hoy fueron invitados a almor-
zar por el gobernador. 
Asistió e l capitán general y 
otras distinguidas personas. 
Después SS. A A. volvieron a la 
Exposición para visitar los pabe-
llones que aun les quedaban por 
ver. 
S U C E S O S 
LA HERNIA 
y sus peligros radicalmente suprimi-
dos por los aparatos y el método del 
Reputado * Q RAYMOND 
ortopédico de París " • U ' 1 1 « • V I I U 
HPRWIRnñ^ * n0 Pondréis lérmino a vuestro padecimien-
* « U i l J i l l J u U ^ . to si no recurrís a las aplicaciones A. G. 
RAYMOND. Aplicados a numerosos desesperados los aparatos 
A. G. RAYMOND realizan cada día prodigios y procura a los 
que los han adoptado fuerza y salud y según manifestaciones 
de los mismos pacientes y de médicos eminentes la desapari-
ción definitiva de la hernia, como lo comprueban las numerosas 
¡ cartas que han podido leerse en la prensa y que como la que si-
gue enaltece los efectos benéficos del método A. G. RAYMOND. 
La Mata del Cuervo, 10 de diciembre 1929, Sr. D. A. G. RAY-
Madrid, 30.-En la Secretaría | MOND GALTIE Barcelona. Muy señor mío: Es una gran sa-
de Asuntos Exteriores se ha reci- tisfacción y alegría para mí el poder escribir esta carta para dar-
bido la noticia oficial de haberse je n i ¡ smás expresivas gracias por haberme curado una hernia 
constituido en Utrech una Aso- ^ ^ ^ 0 cscroíai a icl e(]acl de 53 arios> hernia que padecía des-
ciación para fomentar las relació-, de ^ ^ ^ 
nes de todas clases entre las re-, -J J j - j 
Puede usted tener la segundad que no dejíare de pregonar a públicas hispano - americanas y 
España con los Países Bajos. 
CLAUSURA DE LA 
ASAMBLEA DE LA CON-
FEDERACIÓN DE 
MAESTROS 
Madrid, 30.—En la sesión de 
ayer se pusieron a discutir los si-
guientes puntos de la convocato-
ria: 
Quinto. El certificado de cul-
tura general y el almanaque es-
colar, que determinan los artícu-
os octavo y décimo del vigente 
Estatuto del Magisterio. 
Sexto. La p r o t e c c i ó n a los 
huérfanos e hijos del Magisterio. 
¿Debe rendirse público homenaje 
de gratitud a quienes más direc-
tamente han intervenido en este 
asunto? En caso afirmativo, pro-
todos mis amigos el insuperable resultado ¿jue he obtenido con 
su método tan sencillo y cómodo. 
Y me repito de usted atto. affmo s. s. 
Cesáreo Torres Navarro, Huerta de Rabosero, La Mota del 
Cuervo (por Cuenca). 
Múnera 16 de diciembre 1929. Muy distinguido señor: Con 
honda alegria le mando la presente para atestiguar la curación 
de mi hernia con sus aparatos que llevé durante un ano; no me 
causaron molestia ninguna durante el tiempo que los usé pues-
tos y pude seguir mi trabajo con toda facilidad. 
Le estoy agradecidísimo por haber conseguido tan magnífico 
resultado y le hago en el pueblo toda la propaganda que puedo. 
Disponga en lo que guste de su atto. affmo. s. s. 
Juan Martínez Fernández, Calle del Calvario, Muñera (Albacete) 
HPRNfHnn^  ^ por descuido la A g r a c i a entra en 
n C K J l i l L l U u vuestro hogar tenéis la culpa si estáis can-
sados de llevar aparatos sin resultado ninguno; tened presente 
que el método A. G. RAYMOND ha dado resu'tados sorpren-
dentes donde todos los otros medios habían fracasado; no va-
j cil éis más y antes que sea demasiado tarde, visitad y con toda 
yectos. — « _ confianza al eminente ortopédico en 
• St?",">,- íí ÍJ^J^JSi Segorbe. ]»e.» 9 d, «nero. Fonda Sto. Dominio. 
Hoy presidió el ministro ue ' Valencia, sábado 11 de enero. Hotel España . 
Herida de una caída 
Teruel.—La anciana Francisca 
A. Escusa, de 70 años de edad, 
tuvo la desgracia de caerse ayer 
en la plaza de Castel, causándose 
heridas en la cabeza del fémur. 
Fué curada por el s^ñor Vargas, 
en su domicilio, calificando su 
estado de pronóstico reservado. 
Ahogada en un pozo 
Lechago.—En un pozo, de su 
mismo domicilio, ha sido encon-
trada ahogada la vecina Presenta-
ción Romeo Liarte, la cual tenía 
perturbadas sus facultades men-
tales. 
La desgraciada deja seis hijos 
menores. 
¿SERÁ POSIBLE? 
El vampiro de D I K 
sseldorf 
Viena, 30.—Uña mujer que re-
side en el pueblo de Sollenad h¡ 
hecho una declaración ante los 
gendarmes susceptible de poner 
a la policía sobre una pista para 
el descubrimiento del misteriosa 
asesino del Dusseldof. ' 
Hace algun tiempo los periódi-
cos publicaron una composición 
poética copiada por el misteriosa 
asesino en una de las cartas que 
dirigió a la policía y a los diarios 
de Dusseldoi f y la mujer en cues-
tión recordó que durante la gue-
rra había recibido el mismo texto 
de un obrero llamado Kowalsky^ 
que trabajaba entonces en la fá-
brica de explosivos de Blumau-
BUSQÓ entre sus papeles y descu-
brió la carta de Kowalsky con los-
versos en cuestión, y, habiéndola 
entregado a la policía, ésta ha 
visto que las dos escrituras, ía de 
Kowalsky y la del misterioso ase-
sino, presentan gran analogia. 
Además se ha comprobado que 
Kowalsky es natural de DusseU 
dorf y que ha residido en su villa 
natal varias temporadas. 
Niño atropellado por un auto 
Teruel.—Este mediodía en la 
calle de Santiago fué atropellado 
Comisaría de 
Vigilancia 
por 
bra a su convecino 
rrero. 
El vecino de Teruel Raimundo 
Torán Górriz, ha comparecido en 
por un automóvil de la matrícula esta Comisaría de Vigilancia de-
de Teruel, núm. 671, propiedad nunciando por maitrato de pala-
de la contrata del ferrocarrl Te-1. - o ~An 
_ hr'A 'A cu pnnvprino Ramón nc-* 
ruel-Alcañiz, el niño Angel Ro-
dríguez Gómez, de cinco años, 
causándole heridas en la cabeza, ¡ 
calificadas por el facultativo de I 
pronóstico reservado. 
El niño fué conducido al Hospi-
tal de Nuestra Señora de la Asun-
ción. 
El chófer ha sido puesto a dis-
posición del Juzgado. 
Niño lesionado 
Ojos Negros.—Por el camión 
propiedad de la Cooperativa de 
estas minas y estando reparando 
unas averías en el mismo, en el 
barrio «El Horno», al ponerse en 
marcha dicho camión, fué arrolla-
do el niño Francisco García Mar-
tín, de 4 años, que en unión de 
otros, pretendieron cogerse a la 
parte trasera del. vehículo, ca-
[a m a mí 
Casino Mercantil 
Mañana, como despedida del 
Ano y entrada del Nuevo, se ce- ^ 
lebrará la fiesta de las uvas, ob- ' 
sequío del concesionario del am 
bigú. 
El acto será amenizado por 
Orquesta Arévalo. 
l ^ 
yéndose y produciéndose lesio-
ne, en el vientre y piernas, dé 
pronóstico reservado. 
R o b o 
Alacón.—Al vecino de este pue-
blo Antonio Oliete Lázaro, de un 
baúl de su domicilio 
ron 200 pesetas 
guardadas. 
Se ignora quien o quienes ha-
yan sido los autores. 
, le sustraje-
que allí tenía 
Centro de Hijos 
de Teruel 
Para despedir al presente Año 
Y recibir al Nuevo, mañana, esta 
sociedad celebrará la festividad 
de las uvas con un animado baile 
de diez y media de la noche a tres 
de la madrugada. 
Sirva de invitación a los ser-
res socios. 
